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Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri
yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih
bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
Bangunan rumah sakit merupakan gedung yang memiliki risiko tinggi terjadinya kebakaran, hal ini
berdasarkan hasil identifikasi didapatkan sumber utama penyebab kebakaran seperti penggunaan
perlatan listrik, sambungan pendek arus listrik, menggunakan tabung gas bertekanan, menggunakan
berbagai macam bahan kimia cair maupun padat yang mudah terbakar. Tujuan penelitian yaitu
menggali informasi mendalam terkait upaya tanggap darurat kebakaran di instalasi gizi sebuah
rumah sakit swasta kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Informan utama sebanyak 4 orang dan triangulasi sebanyak 2 orang.
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara mendalam dan lembar
observasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Manajemen
Proteksi Kebakaran di Perkotaan sistem manajemen kebakaran secara umum sudah sesuai, sistem
proteksi kebakaran aktif dan sarana penyelamatan jiwa di sebuah rumah sakit swasta kota Semarang
khususnya di intslasi gizi belum sepenuhnya terpenuhi
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